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INTRODUZIONE. -
S.z.a V UJUl viVU.w cU66eJle.n:ùa.b.u.e. Jte.a.Le. n-cUme.n.6.z.ona.te. cU C.tlLMe.
n( "7 l' a.Lge.bJta dc.Ue. 6unUon.z. cU66eJle.nz.z.ab.d.z. llU Vn' eX l '"7-modu..to
de..<. camp.z. cU ve;t;toJt.{. COIU:JWVa,Jt.{.anU cU66eJle.nuab.d.z. l>U V
n
, (L~ (!t=0, 1, ... ;
II = O, l .•. ) .t' "7-modu..to de..<. c.amp.z. cU te.n.6oJt.{. cU66eJle.n:ùa.b.d.z. cU llpeue.
(!t,ll) l>U Vn~ ="7,Cl; ~.
E' nota.t' .DnpoJt:tanza, nc.Uo ll:tu.cUO cU V, dc.Uo llpaz.<.O cU coomolog.z.aIl
Hq dc.Ue. q-6oJtme. cU66eJle.nz.z.au;
q.{1 a
cU De RIUlm q-cUmen.6.z.ona.te Il < q < n)
- -
eMO è .{.QomOJtno !tUo llpaz.z.o cU coomolog.z.a cU Cech q-cUmeM.z.ona.te
V •
n
Re.ce.nteme.nte. ([IJ, [10j, [1 lJ I MItO ll:taU ll:tu.d.ULt<. cUve.M.{ .;pau cU coo-
molog.z.a aMoc.A-a,ti ad una conne.M.z.one. une.lLJte. l>U V. S.{ è pJtovlL:to c.he. at-
n
e.u.n.z. cU :taU .;paz.z. wu..t:tano .(.Qomor,6.z. !tUo llpaZÙ cU coomolog.z.a l-cUme.M.{O
nate. Hl cU De. Rha,m e. qu..z.ncU MrtO .z.IlVa,Jt.{.anU topolog.{c..{ cU V, men:tJte. at-
n
AppMe. na:tu.Jta.te. !LUQJtlL ch.<.ede.M.z. COlla llucce.de llu una
a.L:tJto tipo cU co Ilne.M.z.o ne .
V mun.z.:ta cU un
n
Nel. n.1 cU We. lavoJto, Mlle.gnata I.>u V .z.n due mocU. e.qu..z.va.Le.nti una
n
co nneM-<.o ne. r 2 del. I.>e.condo o!tcUlle cL( I.>pe.c..{e (0,1), I.>.{ ùwwduc.e. un ope
!tlLtofLe 0 3 ;"7+Cl~ cU cU66eJlenz.{auone cova,fLi.ante teJlza wpe..t:to a r 2 •
IncU [n.2), da,;ta.z.n modo nlL:tu.Jta.te. la
c.ova,Jt.{.anU ulL:t:to o ch.ùL!.>O wpe;t;to a
cU coomolog.z.a W pe;t;to a r 2 de..<. c.amp.z.
d.z.mol.>:tJta che UI.>O è .{.QomoJt6o !tUo I.>paz.z.o
'LOz.z.one cLi. c.a,mpo cU te.ylJ.JoJt.{. tupu
3 . d 6"" . H3o ,1.>-<. e. -<.rt-<.!.> ce <.0 I.> paz.w 02
cU teM orvi. .VUpU co va,Jt.{.anti e ;.i.
cU coomo.tog.z.a l-cUme.M.z.ù na.te cui "
r'
a c.oe.66.z.c..{e.r..u. nel. 6Mc..{O de.U.e. 6unzù~..{ a cU66eJle.nzi.ale. c.ovaJ<..iante. teJlZC
rvi./.>pe.:tto a r 2 nuUo.
Lavoro eseguito nell 'ambito del G.N.S.A.G.A. del C.N.R.
• •
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è ~omoll.6o a.t.e.o ~paz.{.o u eoomo-
Hl M.tale
r
U eoomoiog.<.a. 1-~eM.{.ona.e.e Hl
r. Ii plUmO elemento
V una p~eudoeonne6~~one ~n~e
n
e de6-i.nd:o un opeJuùoJ!.e M M66eAenz.<.a.z~ne eovaJL.i.an.te q-e6.una
Nel n.4
r




~ueee6~.{.one eo.{.ne.{.de eon io ~paz.{.o
u Ve Rham e, peA ogn-i. q > 1, Hq
- r
iog.{.Q 1-~eM.{.onaie a eoe66.{.e.{.enti nel 6MW
6eJl.enz.<.a.ie eovaJU.a.nte q-e6.uno 6q nu.t.e.o.
